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Foglio 5 - Continuità
I Esercizio 1. Sia f : A! R una funzione e sia x0 2 R.
Ricordiamo che, utilizzando tutte le debite denizioni (intorno di x0 2 R o di 1, punto d'accu-
mulazione, limiti unilateri, etc.) la denizione di
lim
x!4+
f(x) = 3
è la seguente:
Assunto: f : A! R, 4 è un punto d'accumulazione per A\ ] 4;+1 [
Denizione: 8 " > 0 9 (") > 0 tale che jf(x)  3j < " 8 x 2 A con jx  4j < (") e x > 4
Analogamente, la denizione di
lim
x!+1 f(x) =  1
è la seguente:
Assunto: f : A! R, A intorno di +1
Denizione: 8 H 2 R 9 M(H) 2 R tale che f(x) < H 8 x 2 A con x > M(H)
Procedere allo stesso modo per i limiti sottostanti (specicando di volta in volta anche quale assunto
viene fatto su A e/o su x0...), seguendo le tracce precedenti come esempio:
1. lim
x!3
f(x) = 12
2. lim
x!2+
f(x) = 7
3. lim
x!1 
f(x) = 10
4. lim
x!5
f(x) = +1
5. lim
x!6+
f(x) = +1
6. lim
x!4 
f(x) = +1
7. lim
x!1
f(x) =  1
8. lim
x!15+
f(x) =  1
9. lim
x!8 
f(x) =  1
10. lim
x!+1 f(x) = 9
11. lim
x!+1 f(x) = +1
12. lim
x!+1 f(x) =  1
13. lim
x! 1 f(x) = 
14. lim
x! 1 f(x) = +1
15. lim
x! 1 f(x) =  1
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I Esercizio 2. Tracciare il graco delle seguenti funzioni. Quali delle seguenti funzioni è continua
sul suo dominio di denizione? Per quelle che non lo sono, trovare i punti di discontinuità.
1. f : [0; 1] [ fg  ! R f(x) =
(
x; se x 2 [0; 1]
9; se x = 
[La funzione è continua sul suo dominio.]
2. f : [0; 2]  ! R f(x) =
(
x; se x 2 [0; 1]
2  x; se x 2 ]1; 2]
[La funzione è continua sul suo dominio.]
3. f : [0; 3]  ! R f(x) =
(
x; se x 2 [0; 2]
0; se x 2 ]2; 3]
[La funzione è discontinua solo in x = 2.]
4. f : [ 2; 1] [ [1; 2]  ! R f(x) =
(
 1; se x 2 [ 2; 1]
1; se x 2 [1; 2]
[La funzione è continua sul suo dominio.]
5. f : [ 2; 0 [ [ ] 0; 2]  ! R f(x) =
(
 1; se x 2 [ 2; 0[
1; se x 2 ]0; 2]
[La funzione è continua sul suo dominio.]
6. f : [ 2; 2]  ! R f(x) =
(
 1; se x 2 [ 2; 0]
1; se x 2 ]0; 2]
[La funzione è discontinua solo in x = 0.]
7. f : [0; 2]  ! R f(x) =
(
x; se x 2 [0; 1]
1; se x 2 ]1; 2]
[La funzione è continua sul suo dominio.]
8. f : [0; 2] [ f52g  ! R f(x) =
8>><>>:
x; se x 2 [0; 1]
1; se x 2 ]1; 2]
40; se x = 52
[La funzione è continua sul suo dominio.]
9. f : f0; 1g  ! R f(x) =
(
1; se x = 0
0; se x = 1
[La funzione è continua sul suo dominio, che è costituito da due soli punti.]
10. f : [0; 1]  ! R f(x) =
(
0; se x = 0
lnx; se x 2 ]0; 1]
[La funzione è discontinua solo in x = 0.]
11. f : ]0; 1]  ! R f(x) = lnx
[La funzione è continua sul suo dominio.]
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I Esercizio 3. Quali delle seguenti funzioni è continua in x = 0?
1. f : [0; 1]  ! R f(x) =
(
0; se x = 0
sinx; se x 2 ]0; 1]
[La funzione è continua in x = 0.]
2. f : [0; 1]  ! R f(x) =
8<: 0; se x = 0sin2 x
x
; se x 2 ]0; 1]
[La funzione è continua in x = 0.]
3. f : [0; 1]  ! R f(x) =
8<: 0; se x = 0ln(x+ 1)
x
; se x 2 ]0; 1]
[La funzione è discontinua in x = 0.]
4. f : [ 1; 1]  ! R f(x) =
8>>><>>>:
1 + x; se x 2 [ 1; 0 [
1; se x = 0
ln(x+ 1)
x
; se x 2 ]0; 1]
[La funzione è continua in x = 0.]
5. f : [ 1; 1]  ! R f(x) =
8>>><>>>:
x; se x 2 [ 1; 0 [
1; se x = 0
ex   1
x
; se x 2 ]0; 1]
[La funzione è discontinua in x = 0.]
6. f : [ 1; 1]  ! R f(x) =
8>><>>:
x; se x 2 [ 1; 0 [
0; se x = 0
1  cosx
x
; se x 2 ]0; 1]
[La funzione è continua in x = 0.]
7. f : [ 1; 1]  ! R f(x) =
8>><>>:
x; se x 2 [ 1; 0 [
0; se x = 0
1  cosx
x2
; se x 2 ]0; 1]
[La funzione è discontinua in x = 0.]
8. f : [ 1; 1]  ! R f(x) =
8<: x; se x 2 [ 1; 0]ex   1p
x
; se x 2 ]0; 1]
[La funzione è continua in x = 0.]
9. f : [ 1; 1]  ! R f(x) =
(
0; se x 2 [ 1; 0]
(1 + x)1=x; se x 2 ]0; 1]
[La funzione è discontinua in x = 0.]
10. f : [ 1; 1]  ! R f(x) =
(
e; se x 2 [ 1; 0]
(1 + x)1=x; se x 2 ]0; 1]
[La funzione è continua in x = 0.]
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I Esercizio 4. Se esiste, determinare il valore di  2 R per cui le seguenti funzioni sono continue.
1. f : [ 1; 1]  ! R f(x) =
8<: x+ ; se x 2 [ 1; 0]tg 2x
x
; se x 2 ]0; 1]
[La funzione è continua sul suo dominio per  = 0.]
2. f : [ 1; 1]  ! R f(x) =
8<: x+ ; se x 2 [ 1; 0]tg xp
x3
; se x 2 ]0; 1]
[Tale  non esiste.]
3. f : [ 1; 1]  ! R f(x) =
8<: x+ ; se x 2 [ 1; 0]tg x
x
; se x 2 ]0; 1]
[La funzione è continua sul suo dominio per  = 1.]
4. f : [ 1; 1]  ! R f(x) =
8>>><>>>:
x; se x 2 [ 1; 0 [
; se x = 0
sinxp
x
; se x 2 ]0; 1]
[La funzione è continua sul suo dominio per  = 0.]
5. f : [ 1; 1]  ! R f(x) =
8>>><>>>:
x+ + 1; se x 2 [ 1; 0 [
; se x = 0
sinxp
x
; se x 2 ]0; 1]
[Tale  non esiste.]
6. f : [ 3=10; 1]  ! R f(x) =
8>>>><>>>>:
x ln(x+ 1)
sinx
+ + 2; se x 2 [ 3=10; 0 [
2; se x = 0
sin(tg (sinx))
ln(x+ 1)
; se x 2 ]0; 1]
[La funzione è continua sul suo dominio per  =  1.]
7. f : [ 1=2; 1]  ! R f(x) =
8>>>><>>>>:
x ln(x+ 1)
sinx
+ + 2; se x 2 [ 1=2; 0 [
2; se x = 0
ln(4x+ 1)p
tg (sinx2)
; se x 2 ]0; 1]
[La funzione è continua sul suo dominio per  = 2.]
8. f : [ 1; 1]  ! R f(x) =
8>>>><>>>>:
x3
sin(x2)
+ + 2; se x 2 [ 1; 0 [
2; se x = 0
1  cosx
jx+ x3 + tg 4xj ; se x 2 ]0; 1]
[Tale  non esiste.]
9. f : [ 1; 1]  ! R f(x) =
8>>><>>>:
cosx  1
x2
 sin(2x)
x
; se x 2 [ 1; 0 [
2; se x = 0
jex   1j(ex   1)
x
+
sin(x)
x
+
ln(1 + 2x)
x
; se x 2 ]0; 1]
[La funzione è continua sul suo dominio per  =  1.]
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